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MESKIPUN 1960-andianggap zamankegemilangan no-
vel Melayu kerana banyak
novel hebat lahir seperti
Salina, Ranjau Sepanjang
Jalan, Lingkaran, Merpati
Putih Terbang Tinggi dan
Pulanglah Perantau, namun
hanyasekitar1990-an,pener-
bitan novel Melayu mula
menguasaipasaran.
Kemunculansyarikat pe-
nerbitanswastasepertiAlaf
.21 Sdn Bhd dan Creative
Enterprise memungkinkan
perkaraitu terjadidanmen-
jelang alaf baru, dominasi
novelMelayuolehduasyari-
katterbabitdipecahkanlagi.
Semakinbanyaksyarikat
penerbitanlain mula men-
curi peluang untuk sama-
sarnameraih kek pasaran
sehinggaakhirnyamemung-
kinkan sesetengahpenga-
rangmencecahjualanhingga
ratusanribu naskhah,lalu
bayaran royalti mencapai
ratusanriburinggit.
Satuhal yangtidak dapat
dinafikan, hampir semua
novellarisdi pasaranadalah
karyapengarangwanitadan
rekodPerpustakaanNegara
Malaysia (PNM) menun·
jukkan antara 2001hingga
2005,1243judul novelditer-
bitkan serta daripadajum-
lah itu,46peratusdihasilkan
pengarangwanita.
Dari segi jualan, statistik
MPH pulamenunjukkanun-
tuk 20novelMelayupaling
larissepanjang2009dan2010,
merekodkan18daripadanya
karya pengarang wanita
serta kebanyakannyaditu-
lis oleh penulisyangsarna
seperti Siti Rosmizahdan
IDovate.
Untuk tempohberkenaan
juga hanyaseorangpenulis
lelakiberadadalamcarta20
novelpalinglaris di pasaran
iaituRamleeAwangMurshid
menerusinovel,9Nyawa dan
Cinta Sufi, seolah-olahsukar
mengatasikeunggulanpe-
ngarangwanita.
CartaKedaiBukuPopular
pula merekodkan untuk
2007,daripada10novelpaling
laris di pasarantiadasebuah
pun dihasilkan pengarang
lelaki, namun dua penulis
lelaki berjayamemecahdo-
minasiitupada2008.
Ramlee Awang Murshid
menduduki tangga kelima
menerusi novelnya, Hijab
Sang Pencinta dan sekali
lagi dalamsenarai10laris
di pasaranapabilaMikhail
berada di tanggakeempat
pada 2009,manakalaZaid
Akhtardi tanggake10mela-
lui Salju Sakinah (2008).
Jika ditinjausenaraibuku
terlaris fiksyenluar negara
pula, MPH merekodkan20
bukularis di pasaransepan-
jang 2009dan 2010,11dari·
padanya penulis wanita,
sarna seperti trend buku
berbahasaMelayu, dengan
kebanyakanpenulis adalah
wanita sepertiSophie Kin-
selladanCeceliaAhern.
Dari segigenrepulaham-
pir semua novel terlqris
adalahnovelpopular,walau-
pun. masih terselit novel
genrefiksyenthriller seperti
9Nyawa olehRamleeAwang
MurshiddanTheLostSymbol
(DanBrown).
Merungkai senario
itu,EditorKananBuku
Prima,MohdAli Mohd
Noor berkata,antara
sebabsituasiitu ialah
penulis wanita lebih
bijak membuaiperas-
aanpembacadangaya
penceritaanjugalebih
terperinci sehingga
pembacaleka mem-
bacakaryamereka.
"Kebanyakan ma-
nuskripyangdihantar
kepadasaya datang-
nya daripada penu-
lis wanita.Ada juga
penulis lelaki yang
menghantar manu-
skrip, tetapipenceri-
taannyamasih diso-
rot daripada sudut
pandanganseorang
perempuan. Tidak
kurangpenulislelaki
menggunakanama
wanitapadanovel.
"Penulislelakibia-
sanyabanyakmeng-
hantar manuskrip
kisah thriller dan
seram.Bagaimana-
pun jualan novel
genresebeginitidak
tinggi.Ada kala ceritadan
temanyabiasa saja, mana-
kalakonfliknyaklise,namun
olahan menarik mampu
menjadikania karya yang
larisdipasaran,"ujarnya.
Ramlee ketika ditemui
Sastera, sependapatdengan
Mohd Ali dan mengakui
bahawajiwa wanita lebih
halussehinggayangmereka
meluahkan ada sentuhan
perasaan yang mendalam
sehinggamampu memikat
pembaca.
"Keadaan ini ditambah
~_.
Abang tau tok. hari 01merupakan
heri di manamenjadiseorang
wanitaadalahsatu keban990an.
Tengok nil To daa .. Dari 20 novel
Melayuter/oris di pasaranpada
2009-2010,18 adalah karya
wanita! Silo cemburu ye.
Hek eleh. Awak tau tok, had ni juga
merupakan her; di mana menjadi
seorang lelakiadalahjuga satu
kebanggaan.Dari 20 novelterloris
tu ado juga pengarang lelaki. Penulis
macam Ramlee Awang Murshid dan
Zaid Akhtar tu lelaki apa? Ciff baru
18 orang dah riak. Kifa orang
pengarang lelaki ramai doh jadi
Sasterawan Negara fak kecoh pun.
pula dengankebanyakan
pembacadalahwanita.Bu-
kan lelaki tidak membaca,
tetapicita rasamerekabia-
sanyatidakmenjuruskepada
genresebegini.Situasi itu
menguntungkanpengarang
wanita,"katanya.
Selainitu, setiappembaca
juga dilihat memiliki cita
rasasendiridankeranaitu
juga setiap penulis memi-
liki kelompok penggemar
tersendiri,selainkeupayaan
membinakelompokpengge-
mar tegar pula bergantung
kepadakekuatankarya pe-
nulis.
''Antara faktor pela-
ris adalah promosi dari
mulut ke mulut. Apabila
seorang pembacatertarik
dengan karya seseorang
penulis, dia akan mudah
menyebarkannya kepada
oranglain. Dari sini, mun-
culnya kelompok pengge-
mar tegar. Namun, untuk
meyakinkanseorang pem-
bacamembacatulisan kita
bukan mudah. Ia adalah
SITIROSMIZAH,antarapenuliswanitayangmengunggulicarta
novelterlaris.
usahadankerjakerastanpa
kenalertijemu,"
Ramleememberipetua
kepadapenulislelakiuntuk
berjayaiaitu mesti bijak
memilihgenrekeranajika
tidak, kehadiranmereka
tidakakandirasaidansebab
itu beliau memilihgenre
thriller bagi mengelakkan
dirinyatewaskalaumenulis
genrecinta.
"Saya muncul hampir
seangkatandenganpenulis
novelpopularAisha Sofia
danAnisAyuni,namunselya
hanyadikenaliselepas10
tahunmenulis,sedangkan
merekadikenalibegitumen-
dadak.Ini semuadakaitan
dengankekuatankaryadan
ketekunandalamberkarya,"
katanya.
PensyarahKanan,Jaba-
tan Bahasa Melayu Fa-
kulti BahasaModendan
Komunikasi,UniversitiPut-
ra Malaysia(UPM),Dr Ka-
mariahKamarudinberkata,
penuliswanitamenguasai
cartajualanbukumungkin
turutberkaitdengansena-
rio ramainyakaumhawadi
institutpengajiantinggihari
ini.
"Perkembanganini amat
menarikkeranaia menun-
jukkanketekunandanke-
gigihanpengarangwanita
berkaryasehinggaberupaya
membancuhhasil karya-
nyadenganilmu,sarnaada
dad kampus,pengalaman,
pengetahuanatau pemba-
caansehinggakaryaterse-
naraisebagainovellarisdi
pasaran.
"Daripadasisilain,wanita
mendominasidunia pem-
bukuan dan·pengkaryaan
keranakhalayakyangme-
ngulitdan menghadamnya
jugadikuasaiolehwanita,
makatidakhairanlahfeno-
menainiterjadi," katanya.
Beliau turut mendedah-
kanjumlahpenuliswanita
yang berkaryajuga lebih
ramai berbandinglelaki,
walaupunpenulis wanita
sering menulis seputar
kisahcinta,namunmereka
memenangkanwatakwani-
ta menyebabkanpembaca
menyukainya,apatahlagi
wanita.
Pemerhatianbeliaujuga
mendapatiramaipengarang
wanitamenjadikanprofesion
penulisansebagaikerjaya
" Penulislelaki
biasanyabanyak
menghantar
manuskrip.
kisahthriller
danseram.
Bagaimanapun
jualan novel
genresebegini
tidaktinggi"
Rflmle. Awan,
••••sIIhI
Novelis
sepenuhmasamenyebabkan
pasarandipenuhimereka,
manakalaperatusanpenga-
rang.lelaki yangmemberi
komitmenseratusperatus
kepadapengkaryaantidak
menonjol.
"Pengarangwanitapasti-
nya akanberkaryamengi-
kut kacamatamereka,iaitu
kisahcintayangsememang-
nya membabitkanwanita
danpengaranglelaki,bukan
tidak adamembentangkan
kisahcinta,tetapidaripada
sorotanberbeza.
"Dalamhal ini, bolehlah
dikatakankeseimbangan-
tarapengarangwanitadan
lelaki menampilkankisah
cinta,tetapidalampengga-
rapandantanggapansarna
sekali berlainan,lantaran
perbezaanstatusgender,"
katariya.
